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PLANTAS INVASORAS HOSPEDEIRAS DE Orthezia praelongaDouglas 
(Hemiptera: Ortheziidae) EM POMARES DE Citrus NOS MUNICIPIOS DE 
LIMEIRA E MOGI MIRIM (SP). 
Ladislau A. Skorupa, Roberto C esn ikZ 
A cochonilha Orthezia prae/onga, também conhecida como "piolho branco, um importante 
inseto associado à cultura do Citrus no Brasil, é responsável por prejuízos na cultura em vários estados 
brasileiros (Cassino er aí, 1991). Os danos causados pelo inseto estão relacionados à sucção da seiva, 
bem como à inoculação de substâncias toxicogênicas que interferem no desenvolvimento das plantas, ao 
mesmo tempo em que promovem a queda das folhas e dos frutos. A proliferacão do fungo Capnodium sp. 
("fumagina") nas excretas da cochonilha, depositadas sobre as partes vegetativas e reprodutivas das 
plantas, também é considerada um fato danoso, uma vez que compromete a eficiência dos processos 
respiratórios e fotossintéticos da planta (Lima, 1981). 
Além do Citrus, o inseto também é considerado praga de várias plantas ornamentais e outras de 
interesse econômico como Capsicum sp. (pimenta), Cocos nucífera L. (coqueiro) e Pimpine/la anisum L. 
(erva doce), além de ser identificado associado a algumas dezenas de plantas invasoras (Lima & Cassino 
1974; Medeiros etal. 1980, Lima 1981; Nascimento etal. 1983, Sampaio etaí 1988, Cassino etal. 
1991). A importância da identificação desses hospedeiros alternativos no controle populacional do 
inseto está relacionada diretamente à identificação de suas fontes secundárias, as quais podem interferir 
no sucesso do controle, químico ou biológico, propiciando uma reinfestação subseqüente. 
No presente comunicado são listadas 18 espécies de plantas invasoras hospedeiras de O. 
prae/onga, coletadas em pomares de Citrus nos municípios de Limeira e Mogi Mirim. As coletas foram 
realizadas durante o ano de 1997, em pomares que apresentavam indivíduos intensamente atacados pela 
cochonilha. Para isso, foram inspecionadas periodicamente as plantas invasoras ao redor das plantas de 
Citrus atacadas, sendo coletado material botânico daquelas que apresentavam um grande número de 
exemplares do inseto. Dentre as espécies invasoras identificadas, treze são citações inéditas, enquanto 
cinco já haviam sido citadas anteriormente para o Estado do Rio de Janeiro (Tabela 1). Espécies que 
apresentavam apenas alguns indivíduos esporádicos ou oportunistas não foram consideradas. 
Exsicatas do material botânico coletado encontram-se depositadas no Herbério UEC da 
Universidade Estadual de Campinas. 
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Tabela 1. Relação de plantas invasoras, hospedeiras de Orthezía prealonga, coletadas em pomares de Citrus nos municípios de 
Limeira e Mogi Mirim, SE 
N. 	 Nome científico 	 Familia 	 Identificação do material botânico 	Registro bibliográfico anterior 
1 Ageraturn conyzoides L. Asteraceae Skorupa 1536 & Cesnik Nascimento etal. 1993 
2 Alternantheraficoidea (L.) R. Br. Amranthaceae Skorupa 1534 & Cesnik 
3 AmaranrhusdeflexusL. Arnaranthaceao Skorupa 1544 & Cesnik 
4 Ridens pilosa L. Asteraceae Skorupa 1540 & Cesnik Medeiros ei al. 1980 
5 cenchws echinatus L. Poaceae Skorupa 1548 & Cesnik Nascimento etal. 1993 
6 Commelina virginica L. Comnielinaceae Skorupa 1275, 1 538& Cesnik 
7 Eclipta alba H assk. Astcraceae Skorupa 1547 & Cesnik 
8 Emilia sonchi!oliaDC. Asteraceae Skorupa 1545 & Cesnik 
9 ErigeronbonariensisL. Asteraceae Skorupa 1274, 1542& Cesnik 
10 Eupatoriumpaucif!orumH.B.K Asteraceae Skorupa 1546 & Cesnik 
11 Euphorbiabrasiliensis Lam. Euphorbiaceae Skorupa 1535 & Cesnik 
12 Euphorbiaheterophy/la L. 	.. Euphorbiaceae Skorupa 1273, 1 539& Cesnik 
13 Euphorbiapilu!ifera L. Euphorbiaceae Skorupa 1543 & Cesnik 
14 /pomoeacynanchifolia Meissn. Convolvulaceae Skorupa 1537 & Cesnik 
15 Leonurus sibiricus L. Lamiaceae Skorupa 1285 & Cesnilc 
16 Phyllanthus corto vadensis MueIl. Arg. Euphorbiaceae Skorupa 1541 & Cesnik Medeiros ei al. 1980 
17 Sida rhombifolia L. Malvaceae Skorupa 1532 & Cesnik 
18 Triumfetrasemitriloba Jacq. Tiliaceae Skorupa 1533 & Cesnik Nascimento eial. 1993 
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